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This research aimed to examine the influence of corporate governance towards 
the tax avoidance of manufacturing companies. Corporate governance was 
identified by the institutional ownership, audit quality, audit committee and board 
of independent commisioner. Tax avoidance is the legal usage of the tax to reduce 
the amount of the tax thats is payable by means that are whitin the law. This 
research used 197 companies as a sample from a population of 438 companies in 
manufacturing on Indonesian Stock Exchange in the periode of 2015-2017. 
Analysis tool that have been used was multiple linier regression analysis by using 
SPSS 23 program. The results showed that corporate governance mechanisms 
proxied by the audit quality  have effect to the tax avoidance of the firm, while 
institutional owenership, audit committee and board of independent commisioner  
have not effect to the tax avoidance. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 
tax avoidance. Tata kelola perusahaan diidentifikasi oleh kepemilikan 
institusional, kualitas audit, komite audit dan dewankomisaris independen. Tax 
Avoidance merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal untuk 
meminimalisir beban pajak pendapatan dengan memanfaatkan celah-celah 
perpajakan. Penelitian ini menggunakan 197 sampel perusahaan dari 438 sampel 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-
2017. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
menggunakan program SPSS 23. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas audit 
berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan kepemilikan institusional, komite 
audit dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
 
Kata kunci: Tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas audit,   
ssssssssssssssskomite audit dan dewan komisaris independen dan tax avoidance. 
